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SPELEOGALERIJA
on je IGOR BRZOJA, a sve oko 
njega je crno/bijeli svijet...
... naziv je postava Speleogalerije 
predstavljenog javnosti 24. studenog 
2006. godine.
Izloba fotografija Igora Brzoje ana 
predstavljena je uz prigodno multimedijalno 
predavanje Vlade Boiæa 24. 11. 2006. 
god. u Kastavskoj gradskoj vijeænici u 20 
sati pred 70-ak ljudi, kojima se kasnije na 
izlobi prikljuèilo još 10-15 zainteresiranih 
posjetitelja. Na otvaranju su prisustvovali 
speleolozi iz SO eljeznièar, SK Ursus 
Spelaeus, SU Spelunka, SU Estavela, 
zatim Rijeèki alpinistièki klub, HGSS 
stanica Rijeka, anovi roditelji i ostale 
zainteresirani. 
Izloba prikazuje skrivene ljepote 
krškog podzemlja ovjekovjeèene objektivom 
Igora Brzoje «ana», koji je svojim 
specifiènim stilom u crno-bijeloj tehnici 
hvatao trenutke istraivanja kroz cijeli svoj 
speleološki sta. 
Izlobene fotografije prikazuju 
dramatiku istraivanja i snagu podzemne 
vode, ali i zanimljive igre s gravitacijom za 
koje mnogi pitaju radi li se o fotomontai. 
Kako se u današnjoj fotografiji uvelike 
fotografira pomoæu digitalnog fotoaparata 
i Photoshopa, pitanja ni ne èude. Buduæi 
da su fotografije raðene “sceniranjem” 
montaa i èešæe dugim ekspozicijama 
nego korištenjem bljeskalice, nestvarnost 
fotografija još je veæa. Neke anove 
fotografije mogli smo veæ vidjeti na 
izlobama u Ozlju, Kamanju, ili u prostoru 
SO eljeznièara i na speleofoto natjeèajima 
prije 20tak i više godina. 
Sljedeæi dan, u subotu 25. studenog 
nas desetak iz SO eljeznièar SK Ursus 
spelaeus, RAK i SU Estavela posjetilo je 
špilju “Šparunu jamu”, u blizini sela Breza. 
Špilja je bila dosta vlana i kamenice su 
bile pune vode (što nije èesto) pa se špilja 
pokazala u svom punom sjaju.
Zainteresirani mogu pogledati 
postav svaki èetvrtak od 18 do 20 h ili 
po dogovoru  (mob:095 9039800) do 
mjeseca travnja, kada æe anove fotografije 
zamijeniti izloba SU Spelunke iz Opatije
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